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第 2表 職 業別分類
第 3表 初 盗 年 令 (温泉群と対照群)
612 62g>'-≡-+マ1 マ2




















田 中 艮 憲
欝三国初趣年令分布(成熟後温泉浴を始めた三割 (i)初 経 の 月


















第 4表 初 経 を 見 た 月
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
温泉群 1人 9 1二三 18 ll 10 9 ll 13 ll 7 5 117
対照群 8人 5 6 ll 16 7 9 1二王 ll 7 17 6 115




月- 去 2 3










第 5表 初 経 年 令 (放射能泉と弱食塩泉)
06 0 6 0 6 06 06 0 6 0
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第 6表 月 経 周 期 日 数 (温泉群と対照群)
不 順 な 者 を 除 く
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第7表 月経周期日数 30日土2日の者の比較
3U日士2日の者 の数 左以外の.君 の 数 計
i息泉群 205人 107人 312人














56 田 中 良 意
対し弱食塩泉群215人中53人24.6%であE), 有意差を示さない.
第 9表 月 経 周 期 日 数 (放射能泉群と弱食塩泉群)
I ∫ ! l 1 ∫ ( l l f l
第10表 月経不順なる者の数の比較
(放射能泉群と窮食塩泉群)
不 順 整 調 計
放射能泉群 64人 150人 214人
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第 11表 月経持続日数 (温泉群と封照群)
1日 2 8 4 5 6 7 計 平均


























第 12表 月経持続日数 (放射能泉群と窮食塩泉群)















































































温泉群 11人 180人 191人











温泉群 2人 189人 191人








































流 早 産あ る 者 無い者 計
温泉群 2:1人i 173人 196人













放射能泉群I ;3人 5二1人】 57人









2)温泉群と対剰 洋の比較 第 19表に示す
如 く空温泉群24人の平均は詩.lJ回,対照 (15人の
平均は5.0回であった.
第19表 婚 娠 回 数
(10才代で結婚し20-29年経た婦人)
原発不妊を除 く
放 射能泉群L0人【12一【 i2 eーo00 8人 5.8回
他 種･温泉群 0^ 02 90it>2 ∩ り16人 5.4回







6回以上 5回以下 計の 人 の 人
温 泉 群 15人 9人 24人

















調査人数初ー回好転迄の親T~臼ー平均 調査人数 暦 富 晶警 孟
'放射能泉群 54人 ll.7月 47人 2年9.5月
他種温泉群 134人 ]三!.1月 124人 2年9.6月




























































































































CLINICAL AND EXPERIMEN'rAL STUDY ON
THE EFFECTS OF THERMAL BATH ON THE
SEXUAL FUNCTION OF WOMEN.
(1) STATISTICAL INVESTIGATION ON MENSES AND
PREGNANCY IN WOMEN LIVING IN SPAS
(MISASA, HAMAMURA, YOSIOKA MATUZAKf)
AND THEIR VICINITIES.
Yosinori TANAKA
(BALNEOLOGICAL LABORATORY, OKAYAMA UNIVERSITY)
(1) Earlier beginning of menses and fewer sterilities in the women taking thermal bath
habitually th1.n in the other women were observed.
(2) No significant difference was proved between the afore-said hoth groups in the period
and duration of menstruation, average number of pregnancies and average term from marriage
to first pregtk'1ncy.
(3) No remarkable difference was shown concerning the above-menfoned actions between
the radioactive spring and the other thermals.
